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Словник-довідник містить понад 560 термінів і понять з фізіології людини і 
фізіологічних основ фізичного виховання та спорту, складений у відповідності 
з навчальними програмами навчальних дисциплін «Фізіологія людини» та 
«Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту». 
Для студентів факультету фізичного виховання і спорту денної та заочної 
форми навчання. 
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У фаховій підготовці вчителів фізичної культури та тренерів викладання курсів 
фізіології людини і фізіологічних основ фізичного виховання та спорту посідає 
важливе місце. Адже без знань і розумінь узгодженої роботи функціонування 
усіх систем людського тіла, скоординованими зв’язками усіх клітин та тканин 
під час фізичного навантаження, не можливо ефективно здійснювати навчальну 
і виховну роботи в школі, навчально-тренувальний процес у ДЮСШ, зокрема 
правильно дозувати фізичне навантаження учнів і спортсменів. 
Фізіологію людини і фізіологічні основи фізичного виховання та спорту мають 
тісні міжпредметні зв’язки з низкою інших біологічних дисциплін:  спортивною 
медициною, гігієною, лікувальною фізичною культурою, спортивним масажем, 
анатомією, біохімією спорту, психологією та педагогікою. 
 Запропонований словник-довідник «Фізіологія людини. Фізіологічні основи 
фізичного виховання та спорту» поліпшить засвоєння цих навчальних 
дисциплін, допоможе набути необхідні енциклопедичні знання студентам. 
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